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                                                                                                                                          Résumé 
 
 
 
صخلم  
  و ةعبق يذ يئابرھكلا لزاعلا كولس ىلع ثولتلا عيزوت اذك و ةيلقان ،ةعيبط ريثأت ةساردب انمق ،لمعلا اذھ يف
 عون سوبد1512L ايعانطصا ثولم.  ةفلتخم ةيلقان اھل ،رطقملا ءاملا عم مويدوصلا ديرولك لولحم انلمعتسا ،اذھ لجلأ
عطقتم ثولتلا نم جذومنل ةبسنلاب شرلا قيرط نع بوانتم رتوت تحت ،يقيقحلا جذومنلل ةبسنلاب لأملا و ،يربخم لزاع.  
برستلا رايت و رتوتلا نيب ةحفصلا قرف و ،برستلا رايت ةعس ،ةطاحلإا رتوت ىلع لماوعلا هذھ ريثأت ةسارد تمت. 
  
كلالةيحاتفملا تام : رايت و رتوتلا نيب ةحفصلا قرف ،برستلا رايت ،ةطاحلإا رتوت ،لزاع ،ثولتلا ةيلقان ،برستلا.  
Résumé 
Dans ce travail, nous examinons l’impact de la conductivité ainsi que la répartition de 
la pollution sur le comportement de l’isolateur capot et tige 1512L, artificiellement pollué. 
Pour cela, une solution (saline à base de NaCl, et eau distillée), ayant différentes conductivités 
est utilisée pour  une distribution discontinue de la pollution par pulvérisation de la surface du 
modèle expérimental, et remplissage de modèle réel ont été appliquées sous tension 
alternative. L’influence de ces paramètres sur la tension de contournement, le courant de fuite, 
ainsi le déphasage courant-tension a été étudiée. 
  
Mots-clés : pollution, isolateur, tension de contournement, courant de fuite, déphasage 
courant-tension, conductivité. 
 
 
Abstract 
In this work, we examine the impact of the conductivity as well as the distribution of 
pollution on the behavior of the 1512L cap and pin insulator, artificially polluted. For that 
purpose, saline solution (containing NaCl, and distilled water), having various conductivities 
is used for a distributions discontinuous of the pollution by pulverizing the surface of the 
experimental model, and  real insulator-filling were applied under alternative voltage. The 
influence of these parameters on  the flashover voltage, the leakage current, and the phase 
angle current-voltage was studied. 
 
Key-words: pollution, insulator, flashover voltage, leakage current, phase angle (current-
voltage), conductivity. 
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